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図 1 は X 線照射による Cpの変化と測定温度
の関係を結晶系で色分けしたグラフである。

















カイト構造と誘電異常の直接的な関係は薄いと考えられる。結晶系によって X 線照射による Cp
の変化が異なっていることから、分極の向きが X線照射による Cpの変化に影響を与えている可
能性が考えられる。 
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